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あ る な い わか らない
男
千
数 6 317 127
% 1 .3 70 .4 28 .2
女
千
数 2 153 37
% 1 .0 79 .7 19 .3
全
体
数 8 470 164





















































































飲 まない 積極的 に飲む 自然 に まかせ る
男
千
数 53 111 28 6
% ll.8 24 .7 63 .6
女
千
数 23 27 142
% 12 .0 14 .8 74 .0
全
体
敬 76 13 8 428
% ll.8 2 1.5 66 .7
表4汗かきですか
はい いいえ どちらで もない
男
子
数 271 48 131
% 60 .2 10 .7 29 .1
女
千
敬 111 28 53
% 57 .8 14 .6 27 .6
全
体
数 382 76 184





数 313 45 92
% 69 .6 10 .0 20 .4
女
千
敬 134 9 49
% 69 .8 4.7 25 .5
坐
体
敬 447 54 14 1























% 37 .3 62 .7
全
体
数 170 2 77
% 38 .0 62 .0
表7熱中症について
よく知っている 少しは知っている 聞いたことがある程度 全く知らない
菱 雷 数 5 56 132 370
% 0.9 9.9 23.4 65.7
菱 空 数 1 8 15 55
% 1.3 10.1 19.0 69.6
表8熱中症にかかった経験は
あ る ない わか らない
j- T.
敬 7 408 148
% 1.2 72 .5 26 .3
蓋 琶 数 1 62 16




運 動 歴 あ り 運 動 歴 な し
数 % 数 %
1 . 日 中 の 暑 さ を避 け て,
153 27 .2 20 25 .3
朝 夕 の 涼 しい時 間 に行 う
2 . 帽 子 な どで 日除 け を行 う 206 36 .6 36 45 .6
3 . 水 を 飲 む 289 5 1.3 30 38 .0
4 . 練 習 量 を 減 らす 43 7 .6 7 8 .9
5 . 身 体 の 調 子 に よ って 中止 す る 157 27 .9 36 45 .6
6 . - 定 の 環 境 温 以 上 で の運 動 は
33 5 .9 8 10 .1
避 け る
7 . 特 に 考 え な い 139 24 .7 - 19 24 .1
8 . 積 極 的 に暑 さ に 向 か う 3 1 5 .5 - -




遷 宮 致 73 125 365
% 13.0 22.2 64.8
萎 琶 敬 3 13 63
% 3.8 16.5 79.7
表11汗かきですか
はい いいえ どちらでもない
重 苦 敬 342 63 158
% 60.7 ll.2 28.1
酢 数 40 13 26
% 50.6 16.5 32.9
表12汗の量と身体のコンディションは関係があるか
はい いいえ どちらでもない
憂 苦 数 399 48 116
% 70.9 8.5 20.6
菱 琶 数 48 6 25
% 60.8 7.6 31.6
表13普段に比べて汗の量が多い時はコンディションが良いですか
はい いいえ
憂 苦 敬 162 237
% 40.6 59.4
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